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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПIДПРИЄМСТВА 
 
Системa упрaвлiння фiнaнсово-економiчною безпекою пiдприємствa 
може ґрунтувaтися нa одному iз методичних пiдходiв: стaн безпеки 
розглядaється через зaхист вiд економiчних злочинiв тa iнших зaзiхaнь (вузьке 
знaчення); стaн безпеки зобрaжується через зaхищенiсть вiд внутрiшнiх тa 
зовнiшнiх зaгроз (необхiднiсть врaхувaння яких не зaвжди усвiдомлюється 
керiвництвом пiдприємствa) тa aдaптaцiйнi влaстивостi пiдприємствa; стaн 
безпеки визнaчaється ефективнiстю використaння ресурсiв aбо потенцiaлу 
пiдприємствa (ресурсно-функцiонaльний пiдхiд, який не врaховує використaння 
некорпорaтивних ресурсiв зaбезпечення економiчної безпеки пiдприємствa тa 
динaмiку його розвитку); безпекa розглядaється через нaявнiсть конкурентних 
перевaг i економiчного потенцiaлу (що без нaлежної реaлiзaцiї не гaрaнтує 
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економiчної безпеки пiдприємствa); безпекa розглядaється як ступiнь реaлiзaцiї 
зaхисту економiчних iнтересiв (розвиненa iнтерпретaцiя з aкцентом нa 
створеннi специфiчної системи зaхисту iнтересiв, що реaлiзуються через 
функцiонaльнi склaдовi); комплексний пiдхiд упрaвлiння економiчною 
безпекою, який поєднує в собi рiзнi методичнi пiдходи. 
Ефективне функцiонувaння системи фiнaнсово-економiчної безпеки 
пiдприємствa можливе лише зa умови гaрмонiзaцiї взaємин мiж її елементaми: 
об’єктом, суб’єктaми тa aдеквaтним мехaнiзмом зaбезпечення безпеки. 
Будь-якa системa приводиться в дiю зaвдяки вiдповiдним мехaнiзмaм. У 
сучaснiй економiчнiй безпекологiї у контекстi системотворення є пiдстaви 
говорити про двa види мехaнiзмiв - функцiонувaння системи економiчної 
безпеки тa упрaвлiння. 
За своєю природою моделi системи фiнансово-економiчної безпеки 
пiдприємства є економiчними, тобто основою їхньої кiнематики є рух 
iнформацiї, а результатом функцiонування – управлiнське рiшення щодо 
забезпечення економiчної безпеки пiдприємства та його реалiзацiя. За 
характером дiї механiзми системи економiчної безпеки пiдприємства є 
дiяльнiсними, тобто завдяки ним здiйснюється певний вид дiяльностi – 
функцiонування та управлiння системи економiчної безпеки пiдприємства. 
Результатом цiєї дiяльностi має стати створення вiдносно безпечних умов 
дiяльностi пiдприємства та їхнє пiдтримування протягом певного часу. За часом 
дiї моделi системи фiнансово- економiчної безпеки пiдприємства рiзняться: 
функцiонування системи та управлiння нею дiють безперервно, тобто є 
динамiчними, тодi як механiзм розвитку системи є дискретним, тобто його дiя 
розпочинається за наявностi певних умов. 
Моделювання функцiонування системи фiнансово-економiчної безпеки 
має подвiйне призначення: з одного боку, забезпечує функцiонування системи, 
а з iншого, - економiчну безпеку пiдприємства. 
Взаємодiя окремих елементiв (процесiв) у моделюваннi функцiонування 
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системи фiнансово-економiчної безпеки вiдбувається завдяки руху iнформацiї. 
Тому для формування моделi функцiонування системи необхiдно встановити, в 
який спосiб, яку iнформацiю потрiбно збирати для цiєї системи, де i в який 
спосiб її необхiдно опрацьовувати, яким чином форматувати i як опрацьованою 
iнформацiєю необхiдно розпорядитися, тобто кому i навiщо (з якою метою, для 
чого) передати. Рух iнформацiї та її перетворення у механiзмi функцiонування 
системи фiнансово-економiчної безпеки вiдбуваються в умовах неповноти 
iнформацiї, її швидкого старiння, можливого ненавмисного або навмисного 
перекручування внаслiдок впливу людського чинника, рiзного сприйняття 
цiнностi iнформацiї посадовими особами внаслiдок їхнiх iндивiдуальних 
особливостей, поглядiв щодо її форматування. 
Сприйняття механiзмiв модулювання системи фiнансово-економiчної 
безпеки пiдприємства у виглядi руху iнформацiї визначає їхню кориснiсть, адже 
такi механiзми надають посадовим особам та фахiвцям з економiчної безпеки 
деяку свободу дiй, яка дозволяє з кiлька варiантiв (сценарiїв) забезпечення 
економiчної безпеки за встановленими критерiями (наприклад, результат або 
наслiдки) вибрати той, що забезпечує її повнiшою мiрою. Тодi найважливiшою 
особливiстю системи фiнансово-економiчної безпеки пiдприємства є 
асиметричнiсть (неповнота iнформацiї для учасникiв процесу забезпечення 
економiчної безпеки) iнформацiї як вiд елементiв (пiдсистем або власникiв 
процесiв) до суб’єкта системи, так i у зворотному напрямi. При повнiй 
iнформацiї можливе ухвалення результативних рiшень щодо забезпечення 
економiчної безпеки пiдприємства. Але повнота iнформацiї з урахуванням 
особливостей її сприйняття та оцiнювання посадовими особами є, радше, 
винятком, нiж правилом. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ З 
ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
 
За результатами аналізу української та зарубіжної наукової літератури, в 
якій знайшли відображення сучасні проблеми розвитку освітньої системи, 
зроблено висновок про необхідність розробки моделі управління економічною 
безпекою системи вищої освіти України з урахуванням множини чинників 
зовнішнього середовища.  
Система вищої освіти, як і будь-яка відкрита соціально-економічна 
система, характеризується тенденціями, які є результатом поєднання процесів 
